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El Institute de Ingenieros de Chile ha expcrirnentado una perdida irreparable
con el Iallecimiento del ingeniero don Leon Bidez, «Chevalier I'crdre de la Cou­
ronnc-, profesor de la Univcrsidad de Chile y miembro hr.norano de Ia Institucion.
EI senor Bidcz se grc1du6 de ingenierc de Artcs y Manufacturasdol Ge,_-jo C.'
vii y de Minas en 13 Universidad de Lovaina, en Octubrc de 188S, e inmediatamer..
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Cue admitido en calidad de ingeniero en el establecimiento siderurgico: Lami­
noirs d'Accz (Belgica). En Julie de 1890 fue contratado par el Gobiermo de Chile
como protesor de Construcci6n general en la Universidad del Estado.
Desde entonces servia en la Escuela de Ingenieria, con recoriocida constantia.
tanto aquella catedra como la de Arquitectura Industrial que tcm6 a su cargo a
principios de 1895.
Enrliversas ocasiones habia profesado en el mismo establecimiento, en cali­
dad de interino, la asignatura de Resistencia de Materiales,
EI senor Bidez, fue uno de los socios fundadorcs del Institute de Ingenieros
de Chile, pues pertenecia desde el 4 de Diciembre de 1894 ,I antiguo Instituto de
Ingenieros.
Ultimamente, en sesion solemne del 16 de Abril del presente ana, se Ie habia
designado miembro honoraria de la corporaci6n, en reconocimiento de los servi­
cios prestados a la ensenanza nacional de ta ingenieria durante los ultirnos treinta
aiios.
